





































































ること。（『APA 論文作成マニュアル 第 2版』は、
教職教育センターの図書室に配架されている。）
用 紙 サ イ ズ A4版
ファイル形式 Microsoft Word
余 白 上下 20mm、左右 30mm
配 置 40字× 40行
フ ォ ン ト /
文 字 サ イ ズ
表　　題：MS ゴシック　18pt 太字











　①　 表題／ Title  
* 表題は英語表記を併記すること。






　③　 要旨（300字程度）／ Abstract（200語程度）  
* 本文に使用する言語に応じて要旨または Abstract を記載すること。
　④　 キーワード（3語程度）／ Keywords（3語程度）  
* 本文に使用する言語に応じてキーワードまたは Keywords を記載すること。
　⑤　本文




　 　投稿に際しては、所定の「投稿提出票」（Word ファイル）に必要事項を入力し、原稿（Word ファ
イル及び PDF ファイル）を提出する。
　 　また、日本語以外の言語を使用する場合は、使用言語に応じたネイティブチェックを受けた原稿を
提出することとする。
12. 校正
原稿の校正は、投稿者の責任において行い、原則再校までとする。校正は速やかに行い、内容や組版に
影響する大きな変更は認めない。
また、編集委員会が必要に応じて原稿の体裁等を整えることがある。
13. 著作権等
掲載された論文等の内容についての責任は著者が負うものとする。また、その著作権は著者に属し、編
集出版権は東京理科大学教育支援機構教職教育センターに属する。
14. 公開
掲載された論文等については「東京理科大学学術リポジトリ」から公開する。
 以上
